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　　【摘　要】近年来 ,国有企业发展形势喜人 ,国有企业收益占国家财政收入比重增长迅速。巨额国企收益将利归何处 ? 究竟该如何厘清国有企




厂抄表工的真实收入状况 :每月工资 6500元 ,一年发 16个月的工资 ,外
加年终奖和两份商业保险。”表面上看这只是垄断行业高收入的“黑
幕”,而新闻的背后还隐藏着更为深刻的问题。可以这么说 ,长期以来
我国的国有企业收益状态是 :赚钱了 ,企业的 ;亏钱了 ,国家的。企业拥
有国有资本收益自由支配权。效益好的企业职工收入不断膨胀 ,而困
难企业的职工则收入不断下降 ,由此产生企业内部分配秩序混乱 ,导致
社会分配不公 ,积重难返 ,以及国有资产的流失问题。公平与否 ,可见
一斑 ,实在与设立国有企业的初衷背道而驰。
2007年国务院决定试行国有资本经营预算。中央本级国有资本经






















有股权 (股份 )获得的股利、股息 ,企业国有产权 (含国有股份 )转让收
入 ,国有独资企业清算收入 (扣除清算费用 ) ,以及国有控股、参股企业
国有股权 (股份 )分享的公司清算收入 (扣除清算费用 )等。
1994年税制改革后 ,国企的税后利润全部归企业所有。国家对国
有企业采取的以税代利 ,企业不必上缴利润的做法 ,抹杀了国家的投资


















众所周知 ,近几年国有企业 ,尤其是中央所属的国企 ,利润年年大
幅增长。中国社科院近日发布的《经济蓝皮书 》里就有这样的数字 :今
年上半年 ,具有行政垄断性质的石油和天然气开采业、燃气生产和供应
业、水的生产和供应业 ,利润总额同比增长分别高达 73. 7%、65. 5%和
89. 2%。业内专家认为 ,这些留在企业的红利很多成为了企业红利之










财政 ,但带有“专款专用 ”性质 ,单独编制预算。在预算支出项中 ,包括
资本性支出 (根据产业发展规划、国有经济布局和结构调整、国有企业
发展要求 ,以及国家战略、安全等需要 ,安排的资本性支出 )、费用性支
出 (用于弥补国有企业改革成本等方面的费用性支出 )和其他支出三
类。在支出中特别注明 ,必要时 ,可部分用于社会保障等项目支出。可
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